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谈宋之问及《渡汉江》 
前  言 
宋之问《渡汉江》诗如下： 
岭外音书断，经冬复历春。 
近乡情更怯，不敢问来人。 
这首诗被收入很多诗集之中，如《上海辞书出版社》出版的《唐诗鉴赏辞典》、《北京大
学出版》出版傅德岷、卢晋编的《唐诗宋词鉴赏辞典》以及张志兴译注的《绝句精选》和杨
鸿儒编著的《唐代绝句评译》等。 
他们共同的看法是：宋之问此诗的前两句追叙他贬居岭南的情况。宋之问被流放到蛮荒
岭南，家中音讯断绝，就这样孤寂、苦闷地在贬所度过了冬天和春天。 
此诗的后两句他们也都这样理解：宋之问临到家乡了（其实离他家乡还很远），心里反
而“情更怯”了。为什么呢？他们说：“按照常情，后两句应似乎该写成‘近乡情更切，急
欲问来人’。但作者笔下所写的却完全出乎常情”。他担心家乡的亲人们是否依然健在？有没
有为自己的贬谪而受到牵连？“不敢问来人”也符合他从贬所逃回的特殊处境。“透过‘情
更怯’，和‘不敢问’，读者可以强烈地感触到诗人此际强自抑制的急切愿望和由此造成的种
种痛苦。这种抒写，是真切，富于情致和耐人咀嚼的。”（《唐诗鉴赏辞典》P34-35） 
“宋之问的这首诗之所以流传千古，就是因为他生动地道出了久居他乡的人回家时的共
同的心理感受”，《唐宋诗词鉴赏辞典》（P6-7）“人们爱杜甫《述怀》中的诗词‘自寄一封书，
今已十月后，反畏消息来，寸心亦何有！’和这首诗类比，这正说明性质很不相同的感情，
有时可以用类似的方式来表现，而他们所概括的客观生活内容可以是不相上下的。《唐诗鉴
赏辞典》（P34-35）。 
我经过仔细思考后，对宋之问此诗的后两句持有不同看法。我在下面阐述我的观点： 
一、宋之问其人 
宋之问生于初唐公元 656年，死于公元 712年，汾州（今山西汾阳）人；又一说为虢州
弘农（今河南灵宝县）人。唐高宗上元二年（公元 678年）进士。武后时，官尚书监丞。他
投靠武后面首张易之，成为宫廷侍臣。张易之失宠，后被杀，他被连累，贬为当时属蛮方的
岭南泷州（今广东罗定县）参军，第二年逃回洛阳，藏于张仲之家中。不久，又设法巴结武
三思，被起用为鸿胪丞。唐中宗时，增设修文馆学士，他与杜审言、沈佺期等人同时入选。
后宋之问主持科举考试，受贿犯罪，贬为越州（今浙江省绍兴市）长史。睿宗即位后，又把
他流放到钦州（今广东钦县），不久，便下旨赐死于贬所，死时年 57岁。 
二、宋之问的《渡汉江》 
宋之问写《渡汉江》时，是在他被贬至岭南泷州，私自逃回洛阳，途经汉江时所作。应
该指出：他这次的“私逃”与李白等人的“遇赦”返回不同。他是 “逃犯”，按法来说，应
罪加一等的。因此，他不敢回家，只好逃到洛阳张仲之家中躲藏起来。我们试分析宋之问途
经汉江，写“渡汉江”时的心境： 
宋之问想家人、想家乡，这是客居在外的人之常情；但是，他少年时才华扬溢，此时落
魄到成为见不得人的“逃犯”，有家不敢回。而且，音书断绝，家乡的情况一点也不了解。
家乡人对他被贬的看法究竟如何？他们原谅他吗？同情他吗？他们对他这次逃离贬所的行
为赞成吗？他们会不会受到他的牵连呢？许许多多的疑团都会涌现在宋之问的脑海里，最
后，他只能叹一声气：音书断绝，情况不了解，要是家乡人不同情自己，怎么办？思考之后，
还是不回家为好，见了家乡人，也许可能会被人羞耻呵！这是宋之问与常人不同之处。常人
回家，满怀高兴，急欲与家人团聚；而宋之问却是“逃犯”，忧心忡忡。于是，他没有回家，
逃到张仲之家里躲藏去了。我有古风一首： 
宋之问渡江，心里恐惶惶； 
怕被人认出，抓回苦难当。 
因此，宋之问诗中的“情更怯”，是因为怕见到家乡人，怕家乡人了解真相后，对自己
不同情，怕产生其他枝节。因此，越靠近家乡，见到家乡人的机会就越多，也就“近乡情更
怯，不敢问来人”了，纵使碰上家乡来的人，也只好远远地躲开了。这才是宋之问心情的自
然流露和内心的担忧。 
“诗是心灵的窗口，诗是情感的心声”。不管诗人如何掩饰，总是会从他所写的诗中泄
露出来的。宋之问的后两句，不是曲笔。所以，宋之问的这首诗，并不是“一方面固然日夜
在思念家人，另一方面又时刻担心家人的命运，怕他们由于自己的牵累或其他原因遭到不
幸”，“这种矛盾心理，在由贬所逃归的路上，特别是渡过汉江，接近家乡之后，有了进一步
的戏剧性的发展：原先的担心，忧虑和模糊的不祥预感此刻就会被路上所遇到某个熟人所证
实，变成活生生的残酷现实，而长期来梦寐以求的与家人团聚的愿望则立刻会被无情的现实
所粉碎。因此，‘情更切’变成了‘情更怯’，‘急欲问’变成了‘不敢问’，这是在‘岭外音
书断’这种特殊情况下心里矛盾发展的必然。”（《唐诗鉴赏辞典》P35） 
这种分析不是建筑在宋之问当时的心理分析上，而是认为宋之问的创作技巧高超，因此，
宋之问能撇开常情，从“情更切”跃升到“情更怯”，从“急欲问”升华到“不敢问”，从而
认为这正是宋之问高超的曲笔。因此，有人便认为他与杜甫尽管“性质很不相同的情感”，
有时可以用类似的方法来表现。这一观点是与“诗言情，诗言志”的论点背道而驰的。 
作为诗人的第一要素是人品，人品不好的诗人不可能创作出对人民有教育意义而又可供
欣赏的诗作来的。诗品决定于人品，一个卖国贼怎么能创作出伟大的爱国诗篇呢？当然，诗
作以及所有其它文学作品不是政治学，不能光喊政治口号，它是通过文学艺术的技巧表达出
来的。 
三、宋之问其诗 
宋之问的人品卑劣，诗品不可能高雅；他是宫廷诗人，他的作品大多数是奉皇帝之命的
“应制”之作，歌颂皇帝、粉饰太平的马屁文章，因而也就不会有高尚的思想内容。但是，
在当时的条件下，他在诗歌创作技巧上，还是有所贡献的。他与沈佺期齐名，并称“沈宋”，
他的诗讲究声律、对仗工整、词藻华美，对近体诗的发展有一定的作用。例如，《渡汉江》
就已是一首严格的“五言绝句”了。它句中平仄相间，联内平仄相对，联间平仄相粘。也就
是说，这首诗已是完全合律的绝句。 
又如：宋之问的《早发始兴江口至虚氏村作》 
候晓逾闽嶂，乘春望越台。 
宿云鹏际落，残月蚌中开。 
薜荔摇青气，桄榔翳碧台， 
桂香多露裛，石响细泉回。 
抱叶玄猿啸，衔花翡翠来。 
南中虽可悦，北思日悠哉。 
鬓发俄成素，丹心已作灰。 
何当首归路，行剪故园莱。 
这是宋之问的一首排律诗。除第一句“候晓逾闽嶂”为“五连仄”外，其他都是合律的。
但是“五连仄”的问题，古今都有争议：有人认为，只要是“仄脚句”，无所谓“孤平”问
题，因此，五连仄也是合律的。我不同意此观点。这里暂且不谈，除此之外，此诗不但平仄
相间、相对、相粘，而且对偶也很工整，因此，说宋之问为传统律诗立下汗马功劳，也不为
过。 
正如陈志明说：此诗用词艳丽，讲究雕琢，追求诗的艺术结构高妙。诗人笔下的树木、
禽鸟、泉石所构成的画面是南国所特有的，其中的一草一木无不渗透着诗人初见时所有的新
鲜感，特定的情与特有的景相统一，使这首诗有很强烈的艺术魅力。 
宋之问的宫廷诗庸俗，但是，当他被贬、或失意后，也写了一些富有感情的诗：如，《送
别杜审言》 
卧病人事绝，嗟君万里行。河桥不相送，江树远含情。 
别路追孙楚，维舟吊屈平。可惜龙泉剑，流落在丰城。 
由于宋之问和杜审言都是修文馆学士，都在致力于律诗的创作，所以，在公元 698年，
杜审言被贬吉州（今江西吉安）司户参军，宋之问写此诗以赠。此诗第一句仍然是“仄脚句
无孤平”；第六句与第七句不粘外，余皆合律。“惜”字为入声字，在古诗中也有诗人把入声
字当作平声字使用的。此诗情意真切，朴实自然，除了用典句较难了解之外，此诗与他的应
制诗大不相同，算是另具一格了。 
 
